







































































に関する条約（Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual 





















1989 年 1994 年 
あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待からの 
児童の保護を約束 
第 182 号 ILO 条約 
（ILO） 











2000 年 2005 年 
児童の商業的性的搾取に関する全般的かつ具体
的な規定を置いた（皆川，2001） 
サ イ バ ー 犯 罪 に 
関する条約 
（欧州評議会） 




性 的 搾 取 お よ び 
性 的 虐 待 か ら の 
子 ど も の 保 護 に 
関する条約 
（欧州評議会） 
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This study aimed to examine the trends in domestic and foreign regulations on child 
pornography and to know about the situation thereof. We collected the data to be analyzed 
from newspaper articles and materials published by the police and government. The results 
of the analysis revealed that a great deal of child pornography crimes utilize community 
sites and/or dating sites through the intermediaries of child prostitution. In addition, we 
reported that many of the offenders were school officials and aged between 20 and 39 years. 
Regulations on child pornography crimes are being strengthened and promoted by the 
government, police, etc. Although the law on child pornography has recently been revised, 
the number of child pornography crimes is increasing. To implement more effective 
regulations on child pornography crimes, a longitudinal study on the effects of regulation is 
needed.
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